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net sted. Innen styret og representantskapet var han i hØy grad både 
aktet og elsket, og det var med sorg at vi alle mottok budskapet om 
hans plutselige død. 
Vi lyser fred over professor Korsmo's minne! 
NYE MEDLEMMER I 1953. 
Æresmedlemmer: 
Bjanes, 0. T, landbruksdirektør, Sandvika. 
Glærum, 0., forsøksleder, Hol, Ilseng. 
Mellbye, Joh. E., godseier, Nes på Hedmark. 
SØrhuus, K., skogdirektør, Nordstrand. 
Livsvarige: 
Dahl, Fridtjov, feltstyrar, Fauske. 
Hol kommune, Hol, Hallingdal. 
Hovde, Bj., fylkeslandbrukssjef, Bodø. 
Kaas, Ove Munthe, gårdbruker, Hov i Land. 
Matheson, Holm, gårdbruker, Lierfoss. 
Rauk, Ole, gårdbruker, Bergheim (tidl. årsbet.). 
Ringebu jordstyre, Fåvang. 
Sellæg, Axel, Namsos. 
Skaugen, Frode, brukseier, Akersgaten 20, Oslo. 
Skudenes kommune, Skudeneshavn. 
Sorteberg, AsbjØrn, forsøksleder, Vollebekk. 
Stumberg, Harald, kontrollør, Bekkestua pr. Oslo (tidl. årsbet. l. 
Ars beta 1 ende: 
Askildt, Kittil, bonde, Grini pr. Skien. 
Bratli, Petter, herredsagronom, Sørreisa. 
Bryn, Magnar, gårdbruker, Trysil. 
Brænden, Thorkild, gårdbruker, Herøyholmen. 
Bukaasen, Annar, bonde, Brandval. 
Enger, Martin, gårdbruker, Trysil. 
Eyde, Sigurd M., godseier, Sem hovedgård, Borre. 
Farbu, Arnt, fylkesagronom, Sortland. 
Fjermeros, Emil, sivilingeniør, Vanse på Lista. 
Flåtåmo, Ole, gårdbruker, Tretten. 
Foss, John, gårdbruker, Engerdal. 
Fosseng, Asgeir, småbruker, Atna. 
Granås, Alf, bureiser, Vormsund. 
Heidal, J. B., landbruksskolebestyrer, Åmot på Modum. 
Helgen, Per, gartner, Helgen pr. Skien. 
Hornenes, Einar, gårdsarbeider, Skånevikstrand. 
Jevnaker jordstyre, Jevnaker. 
Jotunheimen & Valdresruten Bilselskap, A/S, Fagernes. 
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Kallak, Ole, gårdbruker, Trøgstad. 
Knudson, Jens, skogsarbeider, Suhmsgt. 18, Oslo. 
Leksdal bonde- og småbrukerlag, Stiklestad. 
Lunaas, Erling, fylkesagronom, Kongsvinger. 
Medhus, Osvald, Hol, Hallingdal. 
Medhus, Pål K., Hol, Hallingdal. 
Olsen, Angell, småbruker, Ørnes. 
Paulsen, Håkon, gårdbruker, Skjeberg. 
Ravelsvik, Olaf N., småbruker, Badderen, Kvænangen. 
Raaum, Asbjørn, gårdbruker, Fluberg. 
Sangnæs, Torleiv, konsulent, Bilitt. 
Sevilhaug, Agnes, fr., Engerdal. 
Sigdal jordstyre, Prestfoss. 
Skotterudtorv, A/S, Skotterud. 
Snildal, John, gårdbruker, Krogstadøra. 
Spesial Section for Maps, Department of State, Washington. 
Sponberg, F. 0., gårdbruker, Engerdal. 
Sprauten, Håkon, gårdbruker, Sprova pr. Steinkjer. 
Svingen, Harald, gårdbruker, Engerdal. 
sørnes, Johan, herredsagronom, Borkenes. 
Tovsrud, Kristoffer, gårdbruker, Solumsmoen. 
Tvedt, Einar, bonde, Dimmelsvik. 
Tveiten, Reidar E., Veggli. 
Ødelien, M., professor, Vollebekk. 
Øijordet, Arne 0., gårdbruker, Vingnes pr. Lillehammer. 
Aasli, Wilh., bestyrer, Biørkelangen. 
Asli, Eiliv, herredsagronom, Mosjøen. 
Indirekte medlemmer: 
Ved Trøndelag Myrselskap . . . . . . . . . . . . . . . . 4 medlemmer. 
JERNUTFELLING I DRENSRØR. 
Utfelling eller opphopning av jernforbindelser (rustdannelse) i 
grøfterørene har lenge vært kjent som et vanskelig problem i for- 
skjellige distrikter av vårt land. I enkelte jordarter kan rørlednin- 
gene stoppes til på kort tid. Det er kanskje først og fremst i myrjord 
eller for ledninger som fører vatn fra myrjord at denne ulempe er 
størst. 
Spørsmålet om hvordan vi kan motvirke disse skadelige virknin- 
ger i drensgrøftene, er behandlet av forskjellige forfattere, dels på 
grunnlag av vitenskapelige undersøkelser og dels på grunnlag av nær- 
mest hypotetiske betraktninger. I Danmark har bl. a. landbruks- 
kandidat Knud Sanda h 1 Skov, som er knyttet til Det danske 
